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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácar preceptivo.
S-CT"-NA.A 1Ra:O
Reales decretos.
pone cese en su actual destino el V. A. D. P. de Mercader.—Destino
los id. D. J. B. Aznar y D. P. de Mercader.—Dispone cese en su
tctual destino el C. A. D. F. Yolit—Destino al id. D. H. Cornejo.—
kscenso del C. de N. D. L. Suanzes.—Destino al C. A. D. L. Suanzes.
kscenso del C. de N. D. E. Guerra.---Destino al C. A. D. E. Guerra.
11/t'ales ordenes>
ESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Dispone que la Junta
,\
Nacional de Bibliografía y Tecnolbja cientifiCaS quede constituida
por los seriares que se expresan.
_..; fADO MAYOR GENTRAL.—Resuelve ins,ncias del C. de N. D. J. Ro
driguez.—liestinos al C. de C. D. F. J. de t_ :iie y a 103 Comtes. don
iM. Lobo y D. P. Montero. —Resuelve nstancizt .de dos maquinistas yde un contramaestre de puerto retirado.—C. z'.,a,
n intril a un marin•
-nero.—Destino al Cor. de Ingenieros .I * (11- 1-ll'''.zk --Concede re
compensas al personal que expresa.—Resuelve i , ;tai.záa de un pri
mer mgquinista.--Dispone se cree una Junta para el estivz\be las incldencias del prrsonal de maestranza de los arsenales.— s)ne baja
en la maestranza del personal que expresa.—Conc de un crétb\„)
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
la Armada don Pedro de Mercader y Zu
a, cese en el cargo de Coman:dante gene
ti de' la Escuadra de Instrucción, por: cum
ir en veinte del mes próximo el tiempo
glamentario en el mismo.
Dado en Palacio a treinta de junio de
ji novecientos veintiimo.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
laquies Fernández tiricia.
,,a5011 41111111.1.-- •
A prota del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al vicealmirante de la
rmada don Juan Bautista Aznar y Caba
Ls, Comandante generalfle la Escuadra de
strucción. e
Dado en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín :Fernández Prida.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada don Pedro de Mercader y
Zufía, quede destinado para eventualida
des del servicio.
Dado en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.




A propuesta del Ministro de 'Marina,
Vengo en disponer que el contralmirante
de la Armada don Francisco Yolif y Morgado, cese en el cargo de Director general
de•Navegación, y Pesca marítima en (lile()del mes pró ximo,-en cuyo día cumple las
condiciones reglamentariaspara el ascenso.
•■•
ip•••911.,
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Dado en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Miniatro de Marina,
Joaqtain Ferceánd‘z Prida.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Director general de
Navegación y Pesca marítima al contralmi
rante de la Armada don Honorio CornPfo
y Carvajal.
Dado en Palacio a treinta de julio de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Fernández Prida.
•
ctiA propuesta del Miniro de Marina,
Vengo en promovey al empleo de contral
mirante de la Arma, con antigüedad del
día veintinueve mayo últ;mo, al capitán
de navío don Suanzes y Carpepena.
Dado en ralacio a' treinta de ¡unjo de mil
os veintiuno.novecieu
ALFONSO -
El Ministro de Marina,
joar.an Fernández Prida.
E,ractos de servicios deb capittiv de navío D. Luís Suanzes
y Carpegna
Nació en la Habana (isla de Cuba) el día 13 de Sep
tiembre de 1.864 ingresó como aspirante en la Escuela
Naval en 1.8'78, obteniendo carta-orden de Guardia Ma'j
rina de 2.a clase en 1880 v de 1•" clase en 1884. Ascendió
a Alférez de navío en 1884; a Teniente de navio en 1890;
a Teniente de navío de 1. clase en 1905; a Capitán de
fragata en 1913 y a Capitan de navío en 1916.
BliqU2S en que estuvo embarcado
Fragatas: Asturias, Blanca, Carmen, Sagunto, Victo
ria, Numancia y (oncepción.
Corbetas: Ferrolana, Vi11 de Bilbao y Tornado.
Vapores deguerra: Ferrolano.
Cañoneros: General Lezo, Paragua, Manileño y Gar
doqui.
Contratorederos: Osado.
Transporte de guerra: Manila, San Quintín y Almirante
Lobo.
-
Cruceros: Navarra, Aragón, Isabel 2•a, Reina Cristina,
Don Juan de Austria, Victoria, Cataluña y Reina Re
gente.
Navegó por los mares de Europa, Asia, Africa y Amé
rica.
En tierra ha desempeñ.'ado entre otros destinos de me
nor ímportaucin 108 siguiente:
A las órdenes del Comandante General del Arsenal dé
Ferro'; representante de España en Yap, Ayudante de
la Capitanía del Puerto de Cartagena; Ayudantía. Mayor
del Arsenal de Cartagena; Jefe del 3•4 del
Estado Mayor de Cartagena; Jefe de Armamentos del
Arsenal de Cartagena; Ayn larde Secretario del Coman
dante 41,eneral del Apostadero de Cartagena; 2-,," Jefe del
Estado Mayor del Apostadero de Cartagena; Estación
Torpedísta de Cartagwia; Secretario de la Jefatura del s
Arsenal de Caltagena, Jefe del Estado Mayor del Apos
tadero de Cartngena.
Se halla en posesión de las Conderaciones siguientes:
Cruces: Isabel la Católica; dos de 1." clase del Mérito
Naval cou distintivo blanco; de 1.a clase del Mérito Naval
con distintivo bli‘nco y pensionada; de segunda cla
se del Mérito Naval con distintivo blanco pensiona
da; de 2.* cla,se del Nlérito Militar con distintivo blanco.
iS edallas: de 2•a clase de Salvamento de Snecia y Norue
ga; Alronso XIII; Cruz y Placa de Real y Militar Orden
de San Hermenegild.o.
Cuenta este Jefe con más de 42 anos de servicios efec
tivos y de ellos más de 1.700 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe del ramo
de Armamentos del arsenal de Cartagena,
y segundo Jefe del mismo al contralmiran
te de la Armada don Luis Suanzes y Car
pegna.
Dacio en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El Minist o de Marina,
Joaquín Fertrandez Prida.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al emplao de contral
mirante de la Armada, con «antigüedad de
diez y siete del corriente mes, al:capitán de
navío don Eduardo Guerra y Goyena.
Dado en Pala&o a treinta de junio de mil
novecientos veintiuno. •
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Joaquín Fernández Pá ida.
Extracto de servicios del Capitán de ncvío D. Eduardo
Guerra y Goyena
Nació en Cádiz el día 29 de enere de 1862. Ingresó co
mo aspirante en la Escuela Naval er 1877, obteniendo
carta orden cle Guardia Marina de 2•a dase en 1880 y de
La clase en 1883. Ascendió al empleo deAlferez de navío
en 1884; a Teniente de navío en 1891, a ?eniente de navío
de 1.a clase en 1905; a Capitán de fragtti en 1913 y a Ca
pitán de navío en 1917.
Buques en que estuvo embe cado
Fragatas: Asturias, Blanca, Carmen, agunto, Villa de
Madrid, Navas de Tolosa, Lealtad y G( ma.
Corbetas: Ferrolana, Africa, Consuel y Nautilus.
Vapores de Guerra: Ferrolano, Argc y Manila.
Cañoneros: Cocodrilo, Segura, Martit 1. Pinzón y Lau
ria.
Torpederos: Halcón y grupo de.To ederos de Carta
gena.
OruceroN: Navarra, Aragón, Alfonso iT y Carlos V.
Acorazados: Pelayo. •
Habiendo mandado entre ellos, los a-ñoneros Segura,
Martín A. Pinzón y Lauda; Torpedero Halcón 37 grupo
de torpederos de Cartageria y en la ac alidad el Acora
zado Pe layo.
Navegó por los mares de Europa, As Africa y Améri
ca. Durante los años 1893 y 1894 y ene trándose (q-nbar
cado en el crucero Alfonso XII tomó p te en la-campaña
de Melilla. En 1909 mandando el cañor o Martín A. Pin
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zón tomó parte muy wtiva en las operaciones de guerra
llevadas a cabo contra los moros del Riff. En 1916 man
dando el Cañonero Laaria navegó en crucero de vigilan
cia por las costas de Marruecos.
-En tierra ha desempeñado entre otros dMinos de menor
importancia los siguiente:
Auxiliar de la Ayudantía Mayor del Arsenal de la Carra
ca; Secretario del Jefe de Armamentos del Arsenal dela
Carraca; Ailxiliar de la Jefatura de Armamentos del Ar
senal de la Carraca; Auxiliar de la Ayudintía Mayor del
Arsenal de Cartagena; Segundo Comandante de la Pro
vincia de Gran Canaria; Segunda Comaldante de la Pro
vincia de Huelva; Ayudante de Marina de Cadaques;
Ayudante de la Comandanciade Marina de Bardelona; Se
gundo Jefe del Estado Mayor del Apostadero de Cartage
na; Secretario del Arsenal de Cartagenajefe de armamen
to del.Arsenal de Cartagena.
Se halla en posesión de las condecormiones
Cruz. roja de primera clase -del Myrito militar; dosCruces rojas de segunda clase del Méfito militar; Cruz
roja de primera clase del Mérito naval' pensionada; Cruz
roja de segunda clase del Mérito naval;Medalla de oro de
la Cruz roja; Medalla de Alfonso XIII; Medalla de Mon
serrat; Medalla de Melilla; Caballero dela Real y distin
guida' orden de Carlos III; Placa•de Maria Cristina de se
gunda clase; Cruz y. Placa de la Real y Militar orden de
San Hermenegildo.
Cuenta este Jefe con más 44 años le 'servicios y deellos 1.900 días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Jefe del Es
tado Mayor del departamento de Cartage
na al contralmirante de la Armada don
,Eduardo Guerra y Goyena.
Dado.en Palacio a treinta de junio de mil
novecientos, veintiuno.
ALFONSO




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Excmo. Sr.: El artículo 3.° del Real decreto de 19 de
Abril último, que crecí la Junta Nacional de Bibiliografía
y Tecnología científicas, enumera los elementos que de
los distintlls Centros y Academias han de integrarla; y de
conformidad y a propuesta de los mismos,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Artículo 1.° La Jurita Nacional de Bibliografa y Teé
nología científicas queda constituida por los siguientes
señores:
D. José Ortega Munilla, D. Leonardo Torres Quevedo
y D. Emilio Cotarelo, Académicos de número de la Real
Academia Española; D. José M. de Madariaga, Académico
de número de la Real Mademia de Ciencias Exactas, Físi
cas y Naturales; D. Nieasio Mariscal y García, Aeadéinieo
de la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid; D.Ricardo Sppottorno y Sandoval, Ministro residente, de
signado por elMinisterio de Estado; D. Ricardo Aranaz`e
Izaguirre, General de división en situación de segunda
reserva, propuesto por el Ministerio de la Guérra; D. An
tonio Magaz, Contralmirante, &signado por l Ministerio
de Marina; D. Juan Manuel de Zafra, Ingeniero de Cami
nos, Canales y Puertos, representante del Instituto de
Ingenieros civiles; D. José María Plans y Frevre,
Delegado de la Sociedad Matemática Española; D. José
o
Rodriguez Maurelo, Delegado de la Sociedad Española de
• Física y Q límicl, y D. Ricardo García Mercet, Subins
pector de Sanidad militar, Delegado de la Real Sociedad
Española de Historia Natural.
Art. 2.° Por el Ministerio de Instaucción pública y Be
llas Artes se invitará a los expresados señores para que
se reunan a la posible brevedad al objeto de dar comien
zo a sus trabajos y proceder a la elección de los cargos
que previene el art. 4.° del mencionado real decreto.
Art. 3.° Teniendo en cuenta el variado y extenso tec
nicismo de las Ciencias objeto de estos estudios y el vas'Iísiino campo de materias que abarcan, el Ministro deInttrucción pública podrá adscribir a la Junta Nacionalde bz4)liografía y Tecnología como Vocales, y siempre a
proptitsta de ella, a las personas q ie por sus condicionesdotes de ,tultura, especialización y caudal cientilico juz
gue han de ^.ontribuir al logro del mejor éxito en la trascendental labmi que le ha sido conferida.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consigaiets.- -Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid, 23 de junio ,u) 1921.
ALLENDESALAZARde eti:a. Presidencia.




Cuerpo general de. la Arma)"
Excmo. Sr : Como esultado de instal,tia elevada por el capitán de navío D. Fernando tt
Thevenot, ed la que solicita que durante el
te de la licencia que por enfermo le fué cono
por real orden de 6 de mayo último, se le autor
pira ppreibir sus hlberes por la Habilitación d
la provincia marítima de Barcelona, S. M. el Rey
(q. D g.) se hi servido acceder a lo solicitado por
dicho Jefe.
De 1.1-al orden lo digo a V. E. para su• conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
br. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Capitán general del departamento de Cartagena,S. N1 . el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien nombrar
2.° Jefe de Estado Mayor de dicho departamento
al capitán de fragata D. 'Francisco J. de Envite
García.
De real orden lo. digo a.V. E. para su conoci
miento y dectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Maüvid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
—.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comandante de Infantería de
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Marina D. Manuel Lobo Ristori, cese en la Ayu
da.itía de Marina de Puente Mayorga y pase desti
nado a la de Bar bate
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PP■IDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g) ha trflido a
bien nombrar Ayudante interino del ciiexito ma
rítimo de Puente Mayorga al comandalam de Infan
tería de Marina D. Pedro Montero 1-)zan0
De real orden lo digo a V. E Para
miento y efectos.—Dios guarcli a V.
años. Madrid 28 de junio d921
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe de'Estado Mayor central de
la Armada. •
Sr. Capitán gene-1 del departamento de Cádiz.'




C'° de maquiaistas (2.' Sección)
x
" Sr.: Vista la instancia formulada por elEcm
prime maquinista
de la Armada D. Manuel Pe
rri León, en súplica de que se le reconozca comoe
d'abono a los efectos de retiro, el tiempo servido
,orno soldado en -Infantería de Marina y en el Re
gimiento de Infr.ntería de Burgos núm. 36, S. M. el
Rey (g. D.- ga), de conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser
vido declarar, procede se le reconozca corno tiem
po servido y se le anote en su documentación co
mo tiempo vá'ido, desde el 12 de diciembre de 1886
enquecumplió16 años de edad, hasta el 27 de marzo
de 1890 como tiempo efectivo,,descle esta última fe
cha hasta 30 de julio de 192 en situación de reserva
activa, y, desde el citado 30 de julio de 1892 a fin
de septiembre de 1894 como tiempo efectivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Cai
pitán general del departamento de Cartagena, de'
segundo maquinista D. José Sánchez Avilés, que
solicita se autorice a un hijo suyo de diez y seis
años y siete meses de edad tomar parte en la con
vocatoria anunciada para ingreso en la Escuela de
condestables el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el E. M. C. y teniendo en cuenta
que el art. 12 del vigente reglamento para ingreso
en la citada Escuela, señala la edad comprendida
entre los diez y nueve y veintitrés arios si n excep
ión alguna, ni para los hijos del Cuerpo, como su
one el referido maquinista, se ha servido desesti
da.
De real orden, comunicada por el Ministro de
Marina, lo digo a V. 4. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.—Ma
drid '22 de junio de 1921.
El Almirante Jefedel Estado Mayor central
Gabriet Antón
Sr. General Jefe de la Sección del Person.al del
Fadado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El señor Presidmte del Consejó Su -
premo de Guerra y Marina er acordada fecha 18
de junio del co-riente año, die') a este Ministerio lo
siguiente: .‹Eximo Sr.: Don albino Grela Fariña
primer contramaestre de pta(rto (retirado) en 31 de
enero último p esentó a inforne de este Consejo
Supremo la adj.inta instancia blicitando rehabili
tación en el percibo de la pensón- de siete pesetas
cincuenta cén tinos mensuales anexa a una cruz del
Mérito naval que posee.—Pasalo el expediente al
Fiscal Militar er censura de 30 le mayo expuso lo
stsruiente: Que con R. O. de Ma.ina se remite á in
forme de este alao Cuerpo, documentada instancia
del primer contr•-unaestre de Puerto D. Albino
Grela Fariña, en la que solicita se le rehabilite el
percibo de la pensión de siete pesetas cincuenta
céntimos mansuales anexa. á una aruz hl Mérito
naval que posee y le fué concedida con carácter
vitalicio en el añ) 1888. Por acuerdo de la Sala de
Gobierno de este Consejo de 22 de rnaFzo de- 1920,
se desestimó otra instancia en que el interesado
hacía igual petici5n, fundándose la negativa en que
el sueldo que cobraba corno retirado era superior
al que percibían entonces los oficiales do menor
graduación de la Marina. Hallándose el recurrente
en la actualiciád centro de las condiciones exigidas
en el artículo 49 lel reglamento de la Orden del
Mérito naval aprobado por R. O. de 1.° de abril de
1891, para consewar el derer.'lo a la pensión ya
que su -sueldo como retirado es le tres ni1 ciento
cincuenta pesetas anuales y por tanto inferior al
- do los oficiales demenor graduación de la 'Marina,
puesto que estos cobran tres mi/quinientas pesetas
anuales, el Fiscal lue suscribe(-:s de parecer que
puede concederse el abono fuera de filas de, la pen
sión de siete pesetas cincuenta céntimos mensuales,
al primer contramaestre de puerto D. Albino Grela
Fariña la cual peteibirá por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra y a partir dei .° de junio de
1920, fecha en que se aumentó e. sueldo a ios alfé
reces de fragata.
Conforme la Sala de Gobierno de este Consejo
con el precedente l!ictamen de su acuerdo lo parti
cipo a V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos.
Lo que de real orden digo a Y. E. para su cono.
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 28 (le junio de 1921.
FERN,NDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada'.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
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do con motivo .de -1i-eutiliciad del marinero del
Museo naval José La Cabada, residente en Colin
dres (Santander), s el Rey (q. D. g ), de acuordo
con lo informado poil E. M. C. 3 a Sección-Perso
nal, Jefatura do servos Sanitarios y Asesoría ge
neral de este'Ministo, ha tenido a bien disponer
que, sin necesidad dnuevos trámitps, se declare
definitivamente la iilida1 para el servicio de la
Armada del marineten cuestión, "expidiéndosele
la licencia absoluta le le será remitida a su resi
dencia, así como losertificados facultativos que
solicitó para su ingro en el Sanatorio de Valdo
latas, de los médicolue le asistieron en el princi
pio de su enferme& tanto en el. Museo naval co
mo en la Clínica de igencia del Hospital del Buen'
Suceso.
Lo que de real oran, digo a V. E. para su &vio•.
cimiento y efectos.--)ios guarde a Y. h. muchos
años.--Madrid 21 dunio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Je del Estado Mayor central de•
la Arm'ada.
Sr. Capitán geneil del departamento de Ferrol. •
Sr. Cor tralmiran Jefe de- servicios auxiliares.
Acudas y escuelas
Excmo. Sr : S. Mal Rey (q. D. g.) sA ha servido
nombrar Presidentdel Tribunal de exámenes para
aprendices maquintas al coronel de IngeWeros de
la escala de reservwn situación de disponibilidad,
D. José de Goytia 3Gordia, en sustitución del jefe
de igual empleo, curpo, escala y situación D. Fer
nando Acevedo y ernández, que fué nombrado
Dor S'oberlana disp3ición; de 27 de mayo último
(D. 0. número 22)
De real orden lo igo a V. E. para su conoci
miento y efectos. )ios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 d junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA..
Sr. Almirante 'Le del Estado Mayor central de
la Armada.





Excmo. Sr.: Cona resultado de la propuesta for
mulada por el Capián general del Departamento
de Cádiz, con motix) de su reciente visita girada a
Málaga, S. M. el ay (q. 1). g) ha tenido a bien
conceder al Capitái de navío D. Manuel Bustaman
te y Barrena, la Ciaz de 3.* del Mérito Naval con
distintivo blanco y in pensión y la de 2.a clase de
la misma orden conigual distintivo al Capitán de
corbeta D. Manuel Pavia y C.alleja Marqués de No
valiches, como re'ce-npensa al buen estado en que
se eneuentran los iervicios en aquella Coman
dancia. .
Es al propio tiermo la voluntad de S. M. otor
gar la Cruz de V' clase con distintivo blanco libre
de gastos al Ingenie-o de caminos, canales y puer
tos D. Rafael Benjunen y liurin, Director de las
obras del pantano (131 Chorlo y al Teniente Audi
tor de 2 a clase de U- Armada en situación de su
pernumerario D. Wnuel Alvarez Yet gerente de
la sociedad de dicho pantano, para premiar ser
vicios especiales prestados a la 'atina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid de 24 junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de islarina.
Sr. Interventor civil de Guerra–y Marina y del
Protectoraclo en Marruecos
Exorno Sr.: Como resultado de instancia for
mulada por el primer maquinista de la Armada
D. Sebastian Rodríguez González. en solicitu de
que le sea coneedida permuta de una cruzfie plata
dei Mérito Naval con distintivo rojo, sin
por la de 1a clase oe igual orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Junta de e asifica
-óión y recompensas de la Armada, se ha servido
conceder dicha permuta con arreglo a lo dispues
to en el art. 35 del Reglamento de dicha orden.
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. 14:J. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
' Sr. Capitán generel del departamento de Caata
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr : M. el Rey (q. D. g ), conformán
dose con lo propuesto por la 2. Sección (Material)
del E. M. C. se ha servido disponer que para estu
diar y proponer las resoluciones que correspondan
a todas y cada una de las incidencias de la Maes
tranza de los arsenales, se cree una Junta que pre
sidida por el 2.° Jefe del E. M. C. la formen los je
.fes de los Negociados(1.°, 20 , 3.0, 4.0 9.° de la
2.a Sección (Material) de dicho E. M. h5.0yO.y en la que
actuará de Secretario permanente con voz pero sin
voto el capitán de corbeta, que a dicho efecto so
designarará.
Es asimismo la voluntad de S. M. que para el
buen funcionamiento de la referida Junta, se le
asignen los escribientes necesarios, que de momen
to. se conck-ptúa pueden ser sólo dos.
De real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de junio de 1921.
FERNÁNDU PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), conformán-•
dose con lo informado por la 2.' Sección (Material)
del E M. C., se ha servido aprobar la propuesta de
baja en la maestranza del arsenal de Cartagena,
por tener cumplida la ecia 1 para el retiro, del per
sonal que a continuación se relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de junio de 1921.
iu Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr.- General Jtrfe de la 2.a Sección (Material) del
Estado MAyor,central de la Armada.
.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Kellaeion que se cita.
Capataz del Ramo de Artillería
Angel Vicente Cañizares.




Excmo Sr.: S. I. el R iy (q. D.-g.), conformán
dose con lo informado por 2•a (3oción (Material)
del Estado Mayor centi al, se ha servicio aprobar
la propuesta de baja en la Maestranza del arsenal
de la Carraca, por tener cumpida la edad p;ira el
retirad& pe, sonal que a continuación se relaciona..
riDe real orden, comunicarla por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento s efec
tos.— Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
27 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado.Mayor central
de la Armada.
Sr. Uapitán general del departamento de Cádiz.










Antonio M y Abollado.






























Carpinteros de a flote.
José Peralta Real.
Juan Rmdr,guez Rodríguez
'ristóbal .\4 oren° Ben.tez.
Manuel Grosso Robles.
Embarcaciones menores.
Pedro Muñoz Moreno. _
José Outón Riobó.
A 'nonio Lopez, Gutiérrez.

















Excmo. Sr.: Es-tablecido el p)lfgono naval de ti
ro y calibración de Marín, en la }lisa naval del
mismo nombre y constituyendo un anexo de la
misma, S. M. el Rey (q. D. g) se ha servicio dispo
ner se conceda un crédito de (1ieeioeito mil quinien
tas ptas.' para motores de embarcaciones de dicho
polígono al concepto ‹Bases rivales secundarias)
del capítulo 14, art. 2.° del vIggnte presupuesto, y
que con cargo al mismo, se siga atendiendo a las
necesidades de este polígono.
De real orden lo digo a V E. nara su conoci'mien
to y efectos.—Dios guardeu V. E. muchos arios —
Madrid 28 de junio de 1921.
ERNANDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe dt51 Estado Mayor central de
la Armada.
Señores.. ..
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de los Ministios de Guerra, ;aun"--ienda, Fomento, Gobernación y Estado
Espebía!i as en Vapores para la pesca y remolcadores
.10.0.107../.00000.00/000
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M500 vapor dn asta Gasa construidos para España, Portugal, Francia y &fricae
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DEPÓSITOS FLOFT5T25 Y TERRE5TR5 EN
Illarcelon, 1i1bao,.Cadiz, Carligeba,,CoraMiz;!), C,orv5a, Gijón, Marín y Vigo,
:Valencia, Santander, ll'asa¡e y Ilálaqa. e
Domicb.social: PLAZA MEINACELI, 54SARCELONA
:Delelación en Madrid, CALLE DEL PR,INCIPE, 1










PROVFEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES MAQUINARIA FUNDICION
' ONTRUCUN DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES ---
,
Se efectúaA CO! rapidez y a precios económicos
4^:riett7aca.• cae iolaia.oint.n. ycznacez..,





DIVISAS Y ISTINTI VOS
DEL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
OBRA
lecopilacijn completa dl cuantas digo:ido:les u.halian vigentes sotre dicha materia
Por Don Juan de Lanuaa y Galludo
y Don Julio Navarro Rey
Auxiliares de Oficinas deMarina.
— Autorizados por Real orden de 24 Noviembre de 1920
1
Contiene las Vigentes Cartillas de Uniformes, descripción completa de todas 1a,-prendas de los Cuerpos Patentados, Cuerpos Subalternos, Delineadores,
Maestranza, Clases Soldados, Marinería, etc., etc.
Rrecic): 3 RESETAS .0~~www~callowommi
Los pedidos, acompañados de su importe, a D. Julio Navarro, Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina —También se ha!inna la venta: En Madrid, Librería-de Nicolás Moya, Carretas, 37; y Librería de Adrián Romo, Alcalá, 5. 413"En Ferro!: Rafael Barcón, Real. 139 y 141, y Canalejas, :50 y 152. —En Cádiz: Librería de la Marina, -San Francisco. ..A.
3~1111111111111~MillaMra
nen.~~0:=Wra7G".7-1U1S.szwarCotwousa~ca.~-
Consl-,rucón de lanchas autornó.v_les para regat,as (velocidad hasta 60 mi
cru :erwc. runabouts del corte moderno en syV,,, etc.
Lanchas para Eervicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y. toda
clase de bc.A€s a-i-ttomóviies auxiliáres de yachts, buques de guerra, etc.
m c,D --arisnos de las marcas más acreditaciaS.
Sciiicítenze. c,:aták.,Dgczs, presupuestos yy caletaiie
palf,Ixo '-vrita: (I; 017UETA dr,








Comodia aúllen In Ida la Num Mullimos, TransprIes y blues.
EICIaCdrailtr 5":1r1=ci, U. en IMILAILIDaa.ILIZ)
r3c-tor gerente: 9. ALBERTO MARSDEN
PAthC-istitp::7-1:a tiene consCi,uido en la ("aja General de Depósitos,
para garantla de WaS t-Seglira:3.0153 en España, en valQres del Estado,
91 dzpázItc1) wráximo 17,17,te marea la ley.
